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            Der Begriff Barbarei' im friiheren Benja mi 
                      Asako NAGASAWA 
In diesem Aufsatz handelt es sich um den Begriff Barbarei', der in der Benjaminschen Kritik an der 
Moderne eine komplexe Rolle spielt. Die Barbarei' geh6rt ini allgemeinen. Verstdndis des Wortes zu 
unk-ultivierten Zeiten. Wenn Benjamin diesen Begriff aktualisiert, so deswegen, weil die der Barbarei 
immanenten UrsprungshTdfte - zumindest nach ibm - auch in der Gegenwart wirken. Dabei weist 
Benjamin zum. einen darauf hin, daB die schicksalhafte Gewalt nicht nur in den Machtverhdltnissen 
der mythischen Zeit, sondern auch in der gegenwdrtigen Rechtsordming herrscht. Neben der urspriing-
lichen negativen BedeutLmg des Begriffs mifit ihm. Benjamin zum anderen einen positiven Sinn bei: Es 
kann m6glicherweise die Chance geben, mit der destruktiven Gewalt eine neue Geschichte beginnen 
zu lassen. Der Begriff der Barbarei ld8t sich also daraus erkldren, dag die mythische Gewalt', der 
eine Pol des bekannten Benjaminschen Begriffspaars, nach wie vor in Form des Rechts im modemen 
positiven Recht wie in primitiven Rechtsverhdltnissen vorhanden ist und daB die g6ttliche Gewalt'
, di
e ihr entgegengesetzt wird, die herrschende Rechtsordming zerst6rt". 
Die mythische Gewalt' ist bei Benjamin als die Manifestaion der G6tter in der mythischen Welt zu 
verstehen. Durch sie erinnerten die G6tter den Menschen an ihre Existenz, wenn der Mensch die 
Grenze fibertreten hat, die die Gdtter zwischen dem. Menschen und sich selbst zogen. Diese Manifesta-
tion und die Grenzziehung sind. nichts anderes als die mythische Gewalt. Aber ihre Unverletzlichkeit', di
e sie ursprfmglich besag, ist an der auf ihr berulienden modernen Rechtsordming verlorengegangen, 
und zwar deswegen, weil die Souverdnitdt, die frillher den G6ttern des Mythos zustand, nicht mehr 
sich dem Monarchen eignet. Deshalb fordert hier Benjamin die g6ttliche Gewalt als die revolutiondre, 
um. die inimer noch durch die mythischen Krdfte beherrschte Moderne aufzusprengen". Benjamin 
sieht sie aber nicht in der rohen Gewalt, sondern eher in einer verwandelten. Sie ist stets prdsent in 
der gewaltlosen Sphdre, d.h. in der reinen Sprache'. 
Key Words 
   Walter Benjamin, Carl Schmitt, Barbarei', das Recht, Zur Kritik der Gewalt'
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